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Limes 17 ríe Marzo cíe 1851. Núm. 33. 
Las leyes y las t l i i p o s ¡ c m i | M ^nerales fld Gottiprno 
SQM obligatorias para catia capital <fe p r o v i m i a i i r sde 
^qe 4e publican oficialrn^nte fu ella, y dfsili" cuatro 
í j i a i i}esptifs para los riendas pu-blos ilc la misma p r » -
y'iQci*. ( ¿ t s 3 4e Noviembre 4e i847««¿ 
Las leyes, ó r d ' i i f s y anpncies que se m a n d e » p u -
Micar en los Bi)lft¡f ie» oficiaIKS te han <)e n - tn í t i r a l 
Gei'e p o l í t l p o resprptivo, ppr cuyo conducto SK posa-
r á n á Iq» editores Je los mencionado* p . r i ó t i i c o s . Se 
esceptf ía de fsta tlisposiciuit á los S* ñ o r es C a p í l a n v s 
generaleg. (Qrdencs de 6 de A b r i l y 3 de ¿ g a s t o de 
DE iE0\T. 
A K T I O C L O D E O F I C I O . 
Gobierno dé Provincia. 
Piteccion de /Ldininistracion, Quintas^^úni. t lS-
- En la Gaceta de Maclrid del Sábado 1$ ¿el 
actual, se halla inserta la Real orden siguiente. 
v VPéndiente.de la discusión de las Cortes el pro-
yecto de - ley para autorizar al Gobierno á ; plan-
tear la ley de reemplazos en los términos que fué 
aprobada' por el Senado eo la legislatura anterior, 
con las módificaciones qiíe las circunstancias y el 
bien público exigen, S. M . lá Reina se ha servido 
tnandar qué hasta qae las' Cortes discatan y S Bf. 
sancione el referido proyecto de ley, suspenda V. S. 
las operaciones del sorteo que con arregló á la legis-
lación vigente debia verificarse en el próximo mes 
de Abril, comunicando al efecto las disposiciones cor-
respondientes á los Alcaldes de esa provincia/' 
Lo que se publicaren este periódico oficial para, 
su exacto cumplimiento por los Ayuntamientos de 
la misma. León 17 de Mario de iHSi^francis-
•co del Busto. 
Dirección de Gobierpo, Ayuntamientos,=Niím. 114, 
E l Exento. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino con fecha 5 del actual me dice lo que sigue. 
»S. M. la Reina ha tenido á bien mandar que 
desde luego quedan suprimidas las Alcaldías corre-
gimieplos de esa capital, Astorga1y Valencia de D.' 
Juan. De Real orden lo comunico á V. S. para su 
inteligencia y cumplimiento." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para s» 
publicidad. León 17 de Mario de i851.—Francis-
co del Busto, 
Dirección dg Presupuestos, C¡rcular.=Núm. 115. 
Se reclama la presentación de cuentas municipales correspondien-
tes al uño de 1830. 
Después de cinco años que rige la ley munh 
cipa! de 1845 no eta de esperar que Jos Ayunta-
tnientos de la provincia precisaran circulares que 
Ies recordasen el deber que la (pisnia les impone de 
remitir á este Gobierno las cuentas tpunicipales del 
8ño anterior, ej primer dia de Marzo del siguien-
te, mas como hasta hoy ninguno haya remitido las 
de 1850, les prevengo que de no verificarlo en to-
do el corriente mes exigiré á los actuales Alcaldes 
la multa de cien reales sin perjuicio de acordar Jas 
pedidas que estime oportunas. 
Gomo en la redacción de las cuentas, tanto los 
Secretarios como los Depositarios no tengan pre-
sente lo prevenido en el Boletín oficial de 9 de 
Agosto de 1847 núm. 95, ni los modelos de ins-
trucción de 20 de Noviembre de 1845, ocasio-
nando trabajos complicados con la devolución de 
Jas cuentas,: los que den lugar á semejante proce-
ditpiento sufrirán la multa de cuarenta reales. 
' También formarán cuenta particular de contri-
buciones según Jos modelos 21 y 22 de (a misma 
instrucción en Ja que se harán cargo y datarán de 
Jo exigido y pagado para gastos provinciales. 
Lo que se publipa en el Bolftin oficial para co-
tiopmiento de los Alcaldes de la provincia. León 
\7 4? Mano de X^iX.—Francisco del Busto. 
Dirección de Gobierno, Ayuntamientos,—Núm. 116. 
Se halla vacante Ja Secretaría del Ayunta-
miento constitucional de Bembibre cuya dotación 
Consiste en 1,100 rs, anuales, los aspirantes á di-
cha plaza podrán dirigir sus solicitudes francas de 
porte al espresado Ayuntamiento en el término de 
un mes contado desde la fecha de este anuncio. 
León 15 de Marzo de 185 t.=Francisco del Bus-
to. 
- « o o ^ e c » -
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Parte oficial de la Gaceta del dia 12 de Marzo 
de 1851. 
MINISTERIO D E HACIENDA. 
REAL DECRETO. 
Para la plaza de Visitador de Hacienda pública 
del distrito de Oviedo, dotada con el sueldo de 
treinta mil reales anuales, que resulta vacante por sa-
lida á otro destino de D. Wenceslao Toral, Vengo en 
nombrar á D. José Lorenzo Cuervo, Inspector cesan-
te de Aduanas y Resguardos del distrito de Gijon. 
Dado en Palacio á nueve de Marzo de mil ocho-
cientos cincuenta y uno.—Eitá rubricado de la Real 
mano.=:EI Ministro de Hacienda, Juan Bravo Muii-
11o. 
REALES ORDENES. 
limo. Sr.: Enterada la Reina ( q. D. g.) del ex-
pediente instruido en esa Dirección general, relativo 
al derecho que en lo sucesivo han de pagar las pin-
turas correspondientes á la partida 1066 del Aran-
cel de Aduanas vigente, S. M. se ha servido mandar, 
de conformidad con les pareceres de la Junta de 
Aranceles y de esa oficina general, que las pinturas 
en cobre, lienzo, madera ó piedra, de todas clases 
y tamaños de autores antiguos ó modernos, satisfa-
gan á su introducción en el reino como único dere-
cho cuarenta reales por unidad, cualquiera que sea 
la bandera del buque conductor, y bien vengan por 
mar ó por tierra. 
De Real órden lo digo & V. I. para su inteli-
gencia y fines consiguientes. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 6 de Marzo de 1851.~Bravo 
Murillo.=Sr. Director general de Aduanas y Arance-
les. 
limo. Sr.: Visto el espediente instruido en esa 
Dirección general con motivo de varias consultas 
promovidas por algunas Aduanas sobre las dificulta-
des que ofrece la calificación y distinción del aceite 
de hígado de bacalao, del de ballena y demás acei-
tes de pescado; considerando que las propiedades de 
estos son tan afínes que es casi imposible distinguir-
los entre s í , ni aun químicamente, y que esta mis-
ma afinidad se observa con corta diferencia en sus 
respectivos valores, S. M. se ha servido mandar, 
conformándose con el parecer de la Junta de Aran-
celes y de esa oficina general, que se modifiquen 
las partidas t i y 14 del Arancel en estos térmi-
nos ~ i 1. Aceite ó grasa de ballena, de bacalao, de 
sardina ú otros pescados, cinco reales en bandera 
nacional, y seis y veinte y cinco céntimos en es-
tranjera.= i4. De cualquiera otra sustancia animal 
ó vegetal para la medicina, un real en bandera es-
pañola, y uno y veinte céntimos en estranjera. 
De Real órden lo digo á V. 1. para su conoci-
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á 
V . 1. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1851. 
—Bravo Mtirillo.nSeiiur Director general de Adua-
nas y Aranceles. 
MINISTERIO D E GRACIA Y JUSTICIA. 
Reales órdenes. 
De diferentes comunicaciones oficiales reunidas 
en este Ministerio resulta que han sido sentenciados 
á sufrir la pena de diez años de presidio en uno de 
los de Africa algunos criminales que delinquieron an-
tes del primero de Julio de mil ochocientos cuarenta 
y ocho, desde cuyo dia se mandó observar como ley 
el Código penal, siendo así que, según este solo la de 
cadena perpetua se puede cumplir en aquellos esta- . 
blecimientos, y la de presidio débé estinguirse den-
tro de la Península é Islas Bjleares ó Canarias. 
' Enterada S. M . , se ha dignado mandar se encar-
gue á los Fiscales de las Audiencias cuiden del exac-
to cumplimiento del act. 20 del citado Código por el 
cual se dispone que siempre que la ley modérela 
pena señalada á un delito ó falta, y fuere aquella 
publicada antes de pronunciarse el fallo <\ue cause 
ejecutoria contra reos del mismo delito ó falta, dis-
frutarán estos del beneficio de la ley, y que hag.in 
en su caso dichos Fiscales las oportnas reclamacio-
nes, á fin de que á los reos de delitos anteriores a la 
publicación del Código no se les destine á los presi-
dios de Africa, aunque debieran cumplir en ellos sus 
condenas con arreglo á la legislación vigente al 
tiempo de perpetrarlos. 
Madrid diez de Marzo de mil ochocientos cin-
cuenta y uno.—González Romero. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha dirigido al 
de mi cargo en veinte y cuatro de Febrero último 
la Real órden que sigue. 
" E l Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fe-
cha al Director general de Fincas del Estado lo si-
guiente: Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina de 
la consulta de esa Dirección general de veinte y 
seis de Julio de mil ochocientos cuarenta y ocho, en 
que manifiesta que declarado de la pertenencia del 
Estado, por no haberse presentado duííño conocido, 
un bote hallado en la playa de San Pedro de Ben-
querencia, partido de «¡vadeo, cuyo valor fue tasa-
do en 320 reales, ascendieron las costas ocasionadas 
en la Ayudantía militar de marina á 323 reales 14 
mrs., y á 94 y 2 mrs. las que se causaron después 
en el juzgado de primera instancia , habiéndose no-
tado el mismo exceso en el expediente relativo á ua 
bote inglés hallado en las playas del distrito de Foz. 
En su vista , y pata evitar los graves perjuicios que 
resultan al Estado, se ha servido declarar, confor-
mándose con el parecer de la Dirección general de 
lo contencioso, que con arreglo á la práctica que se 
observa por regla general en los asuntos judiciales 
en que tiene interés la Hacienda pública, contra 
la cual nada previene en contrario la ley de nueve 
de Mayo de mil ochocientos treinta y cinco, las ac-
tuaciones en los expedientes sobre declaración de 
bienes mostrencos deben ser de oficio y no devengan 
derechos de ninguna clase. 
Y S. M. ha tenido á bien mandar se guarde y 
cumpla por los Tribunales ordinarios la preinserta 
resolución. 
Madrid once de Marzo de mil ochocientos cin-
cuenta y uno.—González Romero. 
LEON: IinjH'cnla de la Viuda é Hijos de Miíion. 
